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〔第1表 〕 ユ968年度以降の中等教育第二段階大学入学資格試験(1)
(1967年11月13日省令,1968年1月9日改正)
学科 試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
A
(
哲
学
・
文
学
)
科
必
須
筆
記
共 通
(1}フラ ンス 語
(2)哲 学
3(時間)
4
3
3
選
択
第一類
③ ラテン語または
ギ リシヤ語
3 2
第二類
(4)ラテン語 または
第一現代外国語
3 2
第三類
⑤ ラテン語 または
数 学
3 2
第四類
⑥ 第一現代外国語
または数学
3 2
第五類
(7)第一現代外国語
または第二現代外国語
3 2
口
述
共 通
(1)フランス語
② 哲 学
③ 歴史 と地理
2
2
2
選
択
1
第一類
(4)数 学
(5)ラテン語
⑥ 第一現代外国語
ユ
i
2
第二類
(4)数 学
⑤ 第一現代外国語
(6)第二現代外国語
i
1
2
第三類
(4)ラテン語
⑤ 現代外国語
⑥ 数 学
i
2
1
第四類
(4)第一現代外国語
⑤ 第二現代外国語
⑥ 数 学
i
2
1
第五類
(4)数 学
⑤ 第一現代外国語
㈲ 第三現代外国語
1
i
2
必 須 体 育
?
?
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〔第2表 〕1968年度以降の中等教育第二段階大学入学資格試験(豆)
(1967年11月13日省令,1968年1月9日改正)
学科 試験種別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
筆
(1}フランス語 または哲学
(2)経済学と社会学
{1(時間)
3
3
3
3
B
(
経
必 記
(3)数 学
(4)第一現代外国語
3
3
2
2
済 (1)哲学またはフランス語 2
学 (2)経済学 と社会学 2
・
社
口 (3)歴史 と地理 2
会 須 (4)数 学 2
学 述 ⑤ 第一現代外国語 1口
㈲ ラテン語または i
科 第二現代外国語
必 須 体 育
筆
(1)フランス語または哲学
② 数 学
{1(時間)
4
2
2
4
C
記 (3)物理 学 3 3
薮
必
(4)現代外国語 2 1
学 (1)哲学またはフランス語 2
●
② 歴史と地理 2
物
理 須
口
(3)数 学 2
耄 述 (4)物理 学⑤ 博 物 学
2
1
科 ⑥ 現代外国語 1
必 須 体 育
筆
(1)フランス語 または哲学
② 数 学
{1(時問)
4
2
2
3
Q
(
必 記
③ 物 理 学
(4)博物 学
3
2
2
2
数 ⑤ 現代外国語 2 1
学
● (1)哲学 またはフランス語 2
博 口 ② 歴史と地理 2
物
学
)
須
述
③ 数 学
(4)物理 学
2
2
科 ⑤ 博 物 学 1
⑥ 現代外国語 1
必 須 体 育
あ
一 る
九 ゜
六
七
年
月
百
の
省令
に
欝
仏
の
1
6
口
に
よ
つ
z
九
六
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〔第3表 〕1968年度以降の中等教育第二段階大学入学資格試験(皿)
(1967年11,月13日省令,1968年1月9日改正)
学科 試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
(1)フランス語 または哲学 {1(時間) 22
E
筆 記
② 数 学
③ 物 理 学
4
3
3
2
A 必 (4)機械工学 4 3
数
学 (1)哲学 またはフランス語 2
・
技 須
口 述 ② 数 学
(3)物理 学
2
2
壅 (4)現代外国語 1
科 実 技 技 術 実 習 4 3
必 須 体 育
第 (4)ラテ ン語 1
A 一 (5)ギリシヤ 語 1
霧 類 ㈲ 現代外国語 2口
学 第 (4)ラテ ン語 1
・
文
学
必 口 選 二
類
⑤ 第一現代外国語
(6)第二現代外国語
i
2
口
科 第 (4)ラテ ン語 ユ
r-. 三 (5)現代外国語 2
一 類 ㈲ 数 学 1
九
六 第 (4)第一現代外国語 ユ
八
年
度
須 述 択 四
類
⑤ 第二現代外国語
⑥ 数 学
2
1
の
み 第 (4)第一現代外国語 1口 五 ⑤ 第二現代外国語 1
類 ⑥ 第三現代外国語 2
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〔第4表 〕'1968年度中等教育第二段階大学入学資格試験(1)
(1968年6月7日 省 令)
学科 試 験 種 別 試 験 科 目 配点指数1
(1)フラ ンス語 5
共 通 ② 哲 学 5
③ 歴史と地理 2
(4)ラテ ン語 3
第一 類 ⑤ ギリシヤ語 3
㈲ 現代外国語 2
(4)ラテ ン語 3
A
必 口 選 第二類 ⑤ 第一現代外国語 3
⑥ 第二現代外国語 2
..
哲 (4)ラテ ン語 3
学 第三類 ⑤ 数 学 3
●
㈲ 現代外国語 2
文
学 (4)数 学 3
口 須 述 択 第 四類 ⑤ 第一現代外国語 3
科 ㈲ 第二現代外国語 2
(4)第一現代外国語 3
第五類 (51第二現代外国語 3
⑥ 第三現代外国語 2
第四類で第 (4)数 学 3
二現代外国
語を免除さ ⑤ 現代外国語 5
れた者のみ。
必 須 体 育
(1)フラ ンス 語 3
B ② 哲 学 2
蘰 必 口 (3)歴史 と地理 2
済 (4)経済学と社会学 5
掌 ⑤ 数 学 4
社 須 述 ㈲ 第一現代外国語 3
A
羣 (7)ラテ ン語 また は 1口 第二現代外国語
科
必 須 体 育
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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〔第5表 〕1968年度中等教育第二段階大学入学資格
試験(皿)
(1968年6月7日省令)
学科 試験種別 試験科 目 配点指数
(1)フラ ンス語 2
C ② 哲 学 2
薮 必 口 (3)歴史と地理 2
学 (4)数 学 6
動 須 述 ⑤ 物 理 学 5
理 ⑥ 博 物 学 1
掌 (7}現代外国語 2
科
必 須 体 育
(1)フラ ンス語 2
D (2)哲 学 2
薮 必 口 (3)歴史と地理 2
学 (4)数 学 5
博 須 述 (5)物理 学 4
物 ㈲ 博 物 学 3
掌 (7)現代外国語 2
科
必 須 体 育
(1)フラ ンス 語 2
E 必 口 ② 哲 学 2
A (3)数 学 5
数
学
・
述
(4)物理 学
⑤ 現代外国語
4
1
技 須 ㈲ 機械工学 3
術
口 実技 (7)技術実習 3
科
必 須 体 育
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〔第6表〕 リセ実験校出身受験者対象の中等教育第二段階
大学入学資格試験(1)(1975年1月23日 付省令)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
S
1
(
理
科
一
類
)
学
科
予測 筆記
(1)
(2)}フラ臑
4(時間) 2
2口述
筆 記
(3)哲 学
(4}数 学
⑤ 物 理 学
3
4
3
2
5
5
口 述 ㈲ 現代外国語 2
(7)
(8)}下記より2科目
選
択
筆
記
歴史と地理
経済学と社会学
ラテン語
ギリシヤ語
生 物 学
技 術 学
応用機械学
造形美術
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
3
2
口述 第二現代外国語 2
実技 音楽教育 3 2
必 須 体 育
S
2
(
理
科
二
類
)
学
科
予測
筆記
:1)2)}フラ臑
4 2
口述
筆 記
③ 哲 学
(4)数 学
⑤ 物 理 学
3
4
3
2
4
4
口 述 ⑥ 現代外国語 Z
(7)
(8)}下記より2科目
選
択
筆
記
歴史と地理
経済学と社会学
ラテン語
ギリシヤ語
技 術 学
生 物 学
造形美術
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
口述 第二現代外国語
第三現代外国語
2
2
実技 音楽教育 3 2
必 須 体 育
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〔第7表 〕 リセ実験校出身者対象の中等教育第二段階
大学入学資格試験(矼)(1975年1月23日 省令)
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?
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
L
1
(
文
科
一
類
)
学
科
予測 陣記 蹴 ランス語
4(時間) 2
21・述
筆 記
③ 数 学
(4)哲 学
⑤ 歴史と地理
3
4
3
2
4
3
口 述 ⑥ 現代外国語 3
(7)
(8)}下記より2科 目
選
択
筆
記
ラテン語
ギリシヤ語
生物学または物理学
造形美術
3
3
2
3
3
3
2
3
口述 第二現代外国語
第三現代外国語
3
3
実技 音楽教育 3 3
必 須 体 育
L
2
(
文
科
二
類
)
学
科
予測
筆記 (1)
(2)}フラ ンス語
4 2
2口述
筆 記
(3)数 学
(4}哲 学
⑤ 歴史と地理
3
4
3
2
3
3
口 述 ⑥ 現代外国語 3
(7)
(8)}下記より2科 目
選
択
筆
記
ラテン語
ギリシヤ語
生物学 または物理学
造形美術
3
3
2
3
3
3
2
3
口述 第二現代外国語
第三現代外国語
3
3
実技 音楽教育 3 3
必 須 体 育
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
〔第8表 〕 リセ実験校出身者対象の中等教育第二段 階
大学入学資格試験(皿)(1975年1月23日 省令)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
L
S
1
(
文
理
科
一
類
)
学
科
予測
筆記 (1)
(2)}・ラ臑
4(時間) 2
2口述
筆 記
(3)数 学
(4)哲 学
⑤ 歴史 と地理
4
3
3
5
2
2
口 述 ⑥ 現代外国語 2
(7)
(8)}下記 より・科 目
選
択
筆
記
経済学と社会学
ラテン語
ギリシヤ語
技 術 学
生 物 学
生物学または物理学
造形美術
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
2
2
口述 第二現代外国語第三現代外国語
2
2
必 須 体 育
L
S
2
(
文
理
科
二
類
)
学
科
予測
筆記 (1)
(2)}・・ ンス語
4 2
2口述
筆 記
③ 数 学
(4)歴史と地理
⑤ 哲 学
4
3
4
4
2
3
口 述 ㈲ 現代外国語 2
(7)
(8)}下記よ り・科 目
選
択
筆
記
経済学と社会学
ラテン語
ギリシヤ語
技 術 学
生 物 学
生物学または物理学
造形美術
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
2
2
口述 第二現代外国語第三現代外国語
2
2
実技 音楽教育 3 2
必 須 体 育
L
S
3
(
文
理
科
三
類
)
学
科
予測
筆記 (1)
(2)}・・ ンス 語
4 2
2口述
筆 記
(3)数 学
(4)物理 学
⑤ 哲 学
3
3
4
2
5
3
口 述 ⑥ 現代外国語 2
(7)
18)}下記より ・科 目
選
択
筆
記
経済学と社会学
歴史と地理
ラテン語
ギリシヤ語
技 術 学
生 物 学
造形美術
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
口述 第二現代外国語第三現代外国語
2
2
実技r 音楽教育 3 2
必 須 体 育
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
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、
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〔第9表 〕 ユ978年度以降の中等教育第2段 階大学入学資格試験(1)
(1969年12月5日省 令)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
予 筆記 (1)}フランス語 4(時間) 3
今 第 測 口述 (2) 1必
A 簪
学 一 筆
(3)哲 学
(4)ラテ ン語 また は
4
3
4
3
A
哲
学
攴
学 群
須
記 ギ リシヤ語
(5)歴史と地理 3 3
科
● 一 口 述 (6)現代外国語 2
文 類
宅 多テ 第 必
(7)筆記試験で非選択の
ラテン語またはギリ
2
科 藷 須 口 シヤ語
● ⑧ 数 学 2
二ギ
夛
差 群
選 述 留贐 鞴灘
ε 択 調整試験2科目
専
攻 必 須 体 育
予 筆記 (1)}フランス語 4 3
測 口述 (2) 1
A
2
第
必
筆
③ 哲 学
(4)ラテン語または
4
3
4
3
簪 一 ギリシヤ語または
学 記 第一外国語
攴 群
須 ⑤ 歴史と地理 3 3
学
科
二
口 述 ㈲ 第一外国語または
第二外国語
2
蓼 (7)第二外国語 2
ラ 必 (ラテン語または
テ 第 ギリシヤ語選択者)
ン 口 ラテン語またはギリシヤ語
蕃 須 (第二外国語選択者)
外 二 (8)数 学 2
国
琶
専
群 選
述 (9)
?)}予測または非予測
筆記試験科目から
攻 択 調整試験2科目
必 須 体 育
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
〔第10表〕1978年度以降の中等教育第二段階大学入学資格試験(∬)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
予 筆記 (1)
(2)}フラ ンス 語
4(時間) 3
第
測 口述 1
A
A
3
必 ③ 哲 学 4 4
(
哲
簪
学
一
筆 (4)ラテン語または
ギ リシヤ語または
3 3
学
・ 攴 群 須
記 数 学
⑤ 歴史と地理 3 3
学
文 科 口 述 ㈲ 現代外国語 3
学 三
口 類 (7)ラテ ン語 また は 3
科 ;
テ
第
必
口
ギ リシヤ語
(数学選択者)
ン 須 数学(ラ テン語 または
蕃 二 ギ リシヤ語選択者)
数
営 群
選 述
(8)
!9)}鑰鰭 調
専
攻
択 調整試験2科目
必 須 体 育
予 筆記 4 3
A 第 測 口述 翫 ランス語 1
4 必
簪 一 筆
(3)哲 学
(4)第一外国語
4
3
4
3
学 記 (5)歴史と地理 3 3
文 群 須
学
科 口 述 (6)数 学 3
四
蓼 必 (7)第二外国語 3
外
国
第
須 口
猛
ロロ 二
姦
宝 群
選 述
(8)
(9)}予測または非予測
筆記試験科目から
専 択 調整試験2科目
攻
必 須 体 育i
〔第11表〕1978年度以降の中等教育第二段階大学入学資格試験(皿)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
A
(
哲
学
・
文
学
)
科
A
5
簪
掌
文
学
科
五
蓼
箜
堯
二
外
国
琶
専
攻
第
一
群
必
須
予
測
筆記 (1)
(2)}フラ ンス語
4(時間) 3
1口述
筆
記
③ 哲 学
(4)第一外国語
㈲ 歴史と地理
4
3
3
4
3
3
口 述 ⑥ 第二外国語 2
第
二
群
必
須 口
述
(7)数 学
(8)第三外国語
2
2
選
択
(9)
?)}垂欝 縮 調
調整試験2科目
必 須 体 育
A
6
簪
学
文
学
科
六
類
書
楽
教
盲
専
攻
第
一
群1
必
1
須
予
測
筆記 (11
(2)}フラ ンス語
4 3
1口述
筆
記
(3)哲 学
(4)音楽作品解釈
(和声学的分析)
(5)歴史と地理
4
3
3
4
2
2
口 述
(6)第一外国語
(7)数 学
2
2
実 技 ⑧ 音 楽 教 育 2
第
二
群
必
須 口
述
⑨ 第二外国語 または
ラテン語 または
ギ リシヤ語または
物理学 2
選
択
?K)
?)}鞴 縮 認
調整試験2科目
必 須 体 育
?
?
?
?
?
杢
ノ丶
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
〔第12表〕1978年度以降の中等教育第二段階大学入学資格試験(IV)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
A
(
哲
学
・
文
学
)
科
A
7
簪
学
o
文
学
科
七
類
●
造
形
美
壅
専
攻
第
一
群
必
須
予
測
筆記 (1)
(2)}フラ ンス 語
4(時間) 3
1口述
筆
記
(3)哲 学
(4)造形美術と
建築基礎理論
⑤ 歴史と地理
4
3
3
4
2
2
口 述 ㈲ 第一外国語
(7)数 学
2
2
実 技 ⑧ 造形美術と建築 4 2一
第
二
群
必
須 口
述
⑨ 第二外国語または
ラテン語 または
ギリシヤ語
2
選
択
ll}予測または非予測
筆記試験科目から
調整試験2科目
必 須 体 育
B
(
経
済
学
・
社
会
学
)
科
第
一
群
必
須
予
測
筆 記 (1)
(2)}フラ ンス 語
4 2
1口 述
筆
記
③ 数 学
㈲ 経済学と社会学
⑤ 哲 学
⑥ 歴史と地理
3
4
4
3
3
4
2
3
口 述 (7)第一外国語 3
第
二
群
必
須 口
述
⑧ 第二外国語または
ラテン語または
ギリシヤ語 2
選
択
(9)
?)}予測または非予測
筆記試験科目から
調整試験2科目
必 須 体 育
〔第13表〕1978年度以降の中等教育第二段階大学入学資格試験(V)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
予 筆記 (1)}フ ラ ンス語 4(時間) 2
第 測 口述 (2) 1
必
③ 数 学 4 5
一 筆 (4)物理 学 3 5
C
記 ⑤ 哲 学 4 2(
数 群
須 ㈲ 歴史と地理 3 2
学 口 述 (7)現代外国語 2
●
⑧ 博 物 学 2
物 必
理
学
第
須
口
口
科
二
群
選 述 溜}魏隷縮認
択 調整試験2科目
必 須 体 育
予 筆記 (1)}フランス語
4 2
測 口述 (2) 1
第 必 ③ 数 学 4 4
筆 (4)物理 学 3 4
一 ⑤ 哲 学 4 2
D ㈲ 博物学(実技と文
(
数 群
須 記 献研究を含む)
(7)歴史と地理
21/2
3
4
2
学
● 口 述 ⑧ 現代外国語 2
博
物
学
)
第
必
須 口
(9)
QO)}谿繖 響
調整試験2科目
科 二
選 述
群
択
必 須 体 育
駈
?
?
?
?
?
六
八
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
〔第14表〕1978年度以降の中等教育第二段階大学入学資格試験(VI)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
∬
(
農
学
・
技
術
学
)
科
第
一
群
必
須
予
測
筆記 (1)
(2)}フラ ンス 語
4(時間) 2
1口述
筆
記
③ 数 学
(4)物理 学
⑤ 生物学または経済学
㈲ 歴史と地理
4
3
3
2
3
2
2
1
口
述
(7)農学と技術学
⑧ 経済学または生物学
(筆記試験の選択科
目を除く)
⑨ 現代外国語
4
2
2
第
二
群
口
述
?)哲 学
(11)
?)}予測または非予測
筆記試験科目から
調整試験2科目
2
選
択
必 須 体 育
4 2
1
E
(
数
学
・
技
術
学
)
科
第
一
群
必
須
予
測
筆記 (1)
(2)}フラ ンス語口述
筆
記
(3)数 学
(4)物理 学
⑤ 機械工学
4
3
4
5
4
4
実 技 (6)技術実技 4 3
口 述 (7)現代外国語 2
第
二
群
口
述
⑧ 哲 学
溜驢 蕪 響
調整試験2科目
2
選
択
必 須 体 育
〔第15表〕1978年度中等教育第二段階大学入学資格試験の試験時間割表
?
?
?
?
?
試 験 時 間 割 専 攻 学 科
ナントおよび
全 大 学 区 レンヌ大学区
A B C D D' E
21
日
(
水
8時か ら
12時まで 哲 学 哲学 哲 学 哲 学
口
9時か ら 9時から
歴 史 と 地 理
歴史と 歴史と 歴史と
12時まで 12時まで 地 理 地 理 地 理
9時か ら 9時から 歴史と
6 27 11時まで 26 11時まで 地 理
日 8時か ら 日 8時から ヴ
.一. 12時まで A 12時まで 機械工学
火 月
口 口 ラテ ン語(選 択1,2,3)
14時か ら 14時から ギ リシヤ語(〃1,2,3)
現代 外 国 語(〃2,4,5) 数 学 物理学 物理学 物 理 学 物理学
17時まで 17時まで 数 学(〃3)
選択芸術(〃6,7)
月
28
8時か ら
12時まで 27
8時から
12時まで 実 技(〃7)
経済学と
社会学
数学 数学 数 学 数学
日 14時か ら 日 14時から
7h16時30分灸 16時まで 博物学
口 まで 口
14時か ら 14時から 生物学また
17時まで 17時まで は経済学
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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〔第16表〕中等教育第二段階大学入学資格試験,技術者大学入学資格試験,技術員免状取得試験,
中等教育第1期課程履修免状取得試験の受験者を対象とする陸上競技(体育実技)能力検定表
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〔第17表〕中等教育第二段階大学入学資格試験,技術者大学入学資格
試験,技術員免状取得試験の受験者に対する綱登り実技成
績早見表
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20点満点に対する評点 女 子(1) 男 子 ②
20 4.3 5.3
19 4.8 5.9
18 5.4 6.5
ユ7 6. 7.3
16 6.7 8.1
15 7.4 9.
14 8.3 10.
13 9.3 11.1
12 10.3 12.4
11 ユ1.5 13.8
io 12.9 15.4
9 14.4 17.1
8 16.1 19.
7 17.9 21.1
6 20. 23.6
5 4.50m/20秒 26.2
4 4m/20秒 29.2
3 3.50m/20秒 97π/30秒
2 3.m/20秒 m/30秒
1 2.50m/20秒 7.25m/30秒
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1)立ったままで発走 し,(地面か ら測定 して)5mの 長さの滑 ら
かな綱を(両腕 と両脚を使 って)自 由によじ登る。
2)立ったままで発走 し,(地面か ら測定 して)5mの 長さの滑 ら
かな綱を(両腕 と両脚を使 って)自 由に2回 よじ登る。
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〔第18表〕中等教育第二段階大学入学資格試験,技術者大学入学資格試験,
技術員免状取得試験の受験者に対する水泳実技成績早見表
男 子
20点満点に
対する得点
50肌自由形
肌/秒
50m平泳
m/秒
50.m蝶泳
肌/秒
50π背泳
7π/秒
女 子
20点満点に
対する得点
20 29.3 36.1 31.9 34.4
19 ! 37.9 33.6 36.1
18 32.3 ・ 35.3 37.9
17 33.9 41.7 37.1 39.7 20
16 35.6 43.8 39. 41.7 19
15 37.3 45.9 41. 43.7 18
14 39.1 48.2 43.1 45.9 17
13 41.1 50.5 45.8 48.1 16
12 43.1 53. 47.7 50.4 15
li 45.2 55.6 50.1 52.9 14
10 .47.4 58.3 52.7 55.5 13
9 49.7 1.01.1 55.4 58.2 12
8 52.2 1.04.1 58.3 1.01. 11
7 54.7 1.07.2 1.01.3 1.04. 10
6 57.4 1.10.5 1.04.4 1.07.ユ 9
5 1.00.2 1.ユ3.9 1.07.7 1.10.4 8
4 1.03.1 1.17.5 1.11.2 1.13.9 7
3 1.06.2 1.21.2 1.14.8 1.17.5 6
2 1.09.4 1.25.1 1.18.7 1.ai.a 5
1 1.12.7 1.29.2 1.22.7 1.25.2 4
1.16.3 1.33.5 1.27 1.29.3 3
1.20. 1.38. 1.31.4 1.33.7 2
1.23.8 1.42.7 1.36.1 1.38.2 i
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〔第19表〕A・(哲学 ・文学)科1類(ラ テン語 ・ギ リシヤ語)
専攻受験者の採点方法
試 験 種 別 試 験 科 目 配点指数 20点満点に
対する得点
得 点
第
一
群
予
測
筆記 (1)
(2)}フラ臑
3
i
13
17
39
17口述
筆
記
③ 哲 学
(4)選択科目
⑤ 歴史と地理
4
3
3
12
15
4
48
45
12
口 述 (6)現代外国語 2 15 30
合 計 16 76 19ヱ
必 須 (7)体 育 16 6
選 択 ⑧ 図 画 14 4
得 点 総 計 201
〔第20表〕D(数 学 ・博物学)科 専攻受験者の採点方法
試 験 種 別 試 験 科 目 配点指数
20点満点に
対する得点 得 点
第
一
群
予
測
筆記 (1)
(2)}フラ臑
2
1
12
14
24
14口述
筆
記
(3)数 学
(4)物理 学
(5)哲 学
(6)博物 学
(7)歴史と地現
4
4
2
4
2
8
7
10
12
10
32
28
20
48
20
口 述 ⑧ 現代外国語 2 io 20
合 計 21 83 206
〔第21表〕E(数 学 ・技術学)科 専攻受験者の採点方法
試 験 種 別 試 験 科 目 配点指数 20点満点に
対する得点
得 点
第
一
群
予
測
筆記 (1)
(2)}フラ臑
2
1
5
9
10
9口述
筆
記
(3)数 学
(4)物理 学
㈲ 機械工学
5
4
4
4
6
10
20
24
40
実 技 (7)技 術 3 10 30
口 述 ⑧ 現代外国語 2 6 12
合 計 21 50 145
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〔第22表〕中等教育第二段階大学入学資格試験における各専攻学科別平均合格点早見表(1)
?
?
A(哲 学 ・文 学)科
類 別 専 攻
1 2 3 4 5 6 7
第
一
群
試
験
配点指数合計 16 16 17 17 16 is 18
20点満点に対する平均8点
に対応する得点数
128 128 136 136 128 144 144
〃 平 均10点 〃 160 160 170 i70 160 180 180
〃 平 均12点 〃 192 192 204 204 192 216 216
〃 平均14点 〃 224 224 238 238 224 252 252
〃'平 均16点 〃 256 256 272 272 256 288 288
第一群,第二群試験の配点
指数合計
20 20 20 20 20 20 20
20点満点に対する平均10点
に対応する得点数
200 200 200 200 200 200 200
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〔第23表〕中等教育第二段階大学入学資格試験における各専攻学科別平均合格点早見表(皿)
専 攻 学 科
B
(経済 ・社会)
C
(数学 ・物理)
D
(数学 ・博物)
D'
(農学 ・技術)
E
(数学 ・技術)
第
一
群
試
験
配点指数合計 18 19 21 19 21
20点満点に対する平均
8点に対応する得点数 144 152 ・: 152 ヱ68
〃 平 均10点 〃 :1 190 210 190 210
〃 平均12点 〃 216 228 252 228 252
〃 平均14点 〃 252 266 294 266 294
〃 平均16点 〃 .. 304 336 304 336
第一群,第二群試験の配
点指数合計 20 21 21 2ユ 23
20点満点に対する平均10
点に対応する得点数 200 210 210 210 230
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〔第24表〕1982年度中等教育第二段階大学入学資格試験の受験者数と
合格者数と合格率
試験種別 専 攻 学 科 受験者数 合格者数 合格率(%)
並 A(哲学 ・文学) 66,676 44,401 66.59
日
通 B(経済 ・社会) 56,755 37,405 65.91
教 C(数学 ・物理) 43,124 33,396 77.44
真 D(数学 ・博物) 76,577 48,658 63.54
カ D'(数学 ・技 術) 2,155 1,307 60.65
口 E(数学 ・技術) 8,736 6,034 69.07
レ
ア 小 計 254,023 170,201 67.40
技 F1～79w(工 業),, 35,873 21,180 59.16
術 F8(医学 ・社会) 11,070 7,247 65.47
者 F11,u'(音楽 ・…舞 踊) 388 331 85.30
ノく
カ G(経済) 67,512 39,373 58.33
口 H(情報) 962 625 64.97
レ
ア 小 計 115,805 68,756 59.37
合 計 371,013240,886 64.93
(出典IeMonde,1982,8,6)
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〔第25表〕1945年から1979年までのフランス中等教育第二段階生徒数および大学入学資格免状
取得者数一覧表(単 位 千人)
西暦年
中等教育第二段階(長期
課程)生徒定員
大学入学資格免状取得者
(技術者用免状取得者を除く) 在籍生徒実人員
公立校 公立校および
私立校
人 数
同一世代人口に
対する百分比
総 数
フランス国籍
者のみの場合
　
1931 15 2.46 78.7 61.4
36 46.6 12.3 2.7ユ 73.8 64.8
1946 94.2 28.6 4.41 123.3 119.9
47 28 4.33 129 124.3
48 102.1 29.7 4.59 .. 123.2
49 104 30.9 4.86 129 ヱ22.7
1950 100.7 152.3 31.4 4.97 136.7 128.6
51 104.5 158.1 32.4 5.26 139.6 ユ29.7
52 109.5 161.9 33.5 5.54 142.1 ユ33.1
53 120 173.2 33.8 5.72 147.8 138.1
54 129 184 35.4 6.07 151.1 141.9
55 140 198.5 39.8 ・ ・1 155.8 147.3
56 150 209.1 40。8 7.15 157.5 148.7
57 162.6 223.3 49.1 ・ 170 161.4
58 174.7 238.5 45.5 8.35 :1. 166.9
59 190.9 259.2 47.3 9.36 192.1 177.、3
1960 207.4 281.6 56.0 ヱ0.81 213.1 187.5
61 231.8 312.8 58.6 10.31 214.7 196.3
62 265.7 357.2 63.2 10.64 II・ 216.1
63 314 419.7 71.1 11.56 285.6 249.2
64 351.6 470.8 83.1 11.56 326.3 298
65 38ユ 509.5 91.9 10.94 367.7 335
66 400.8 541.3 101.9 11.79 413.8 361.2
67 411.6 557.9 127.1 14.66 458.4 405.4
68 421.7 567.2 161.7 18.70 508.1 479.3
69 408.3 556.7 1ユ7.5 ヱ3.91 586.5 553
1970 441.9 599 133.3 16.06 625.6 :・.
71 462.2 628.7 138.1 16.69 ・. 617
72 488.1 663.4 142.1 17.17 ・'・ ・ 64i.1
73 514.4 ・・: 145.2 17.38 734.6 674.2
74 504.6 .:: ユ48.4 17.68 751 684.5
75 498.3 ・:1 148.5 17.56 773.6 .・:・
76 498.4 684.4 145.9 17.26 811.3 725.7
77 512.6 704.ユ 147.4 17.35 821.6 725.2
78 149.7 17.60
79 148.6 17.47
(註)西 暦年度は大学入学資格試験の試験年度であるから,
相当する。
193ヱ年 度 は1930～31年の学 年 度 に
〔第26表〕1958年より1978年までの中等長期技術教育第二段階生徒数(単 位千人)お よび技術者大学 ・
入学資格免状 ・技術者免状取得者数一覧表
学年度 長期技術第二段 階教育 交 付 免 状
(西暦) 公立校 私立校 合計 BEC BEI BT BacF BacG
1958-59 ・ 12.5 71.1 3,408 7,355
1959-60 67.5 13.8 81.3 3,240 7,781
1960-61 75.7 14.5 90.2 7,235 9,154
1961-62 :. 15.6 102.4 !.1 10,353
1962-63 108.4 20.4 128.8 9,317 1ユ,612
1963-64 133.7 22.4 156.1 14,546 12,715
1964-65 154.5 27.2 181.7 21,485 14,917
1965-66 164 33.7 197.6 22,890 5,32工 1,301
1966-67 169.2 33.9 203.1 21,0283,598ユ0,948
1967-68 156.4 33.3 189.7 23,721 3,342 18,767
1968-69 156.3 28.5 184.8 941 475 6,287 7,253 .・
1969-70 170 30.3 200.3 220 5,33311,081 17,465
1970-71 179.6 31.4 z11.i 253 6,226 13,748 20,336
1971-72 190.5 32.4 222.9 151 6,160 13,736 22,622
1972-73206.8 .・ 241.5 114 3,454 15,608 24,794
1973-74 215.1 37.5 252.6 8 3,385 17,168 27,591
1974-75 226.1 39.2 265.3 10 3,441 19,113 31,272
1975-76 238 41.1 279.2 3,993 19,656 30,749
1976-77 249.6 44.5 294.1 4,16322,451 33,313
1977-78 24,30035,324
1978-79 25,552 35,085
人
文
學
論
集
(註1)BEC(商 業教育免状),BEI(工 業教育免状),BT(技 術者免状)
BacF,G(技術者大学入学資格免状)
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